













$X\subset \mathbb{C}^{m}$ $X$ $\mathbb{C}^{m}$
Bos-Calvi [1]
$X$ X..k
de Boor-Ronrl [3], [4]
$X$ - $a$ $d$ (X)
$D_{Y,a,d}^{\rho}$
$\iota l$
$X$ ( ) $t=(t_{1}, \ldots, t_{n})$
$\mathbb{C}[\tau]$ $l$ Bos-Calvi (
$)$
$\zeta l$ Bos-Calvi
$d$ Bos-Calvi $a\in X$




$\mathcal{T}_{a,d}^{\varphi}:\mathcal{O}_{t,r\iota}arrow P_{1J}(X)$, $f\mapsto\tau \mathscr{K}_{(l}f$







A[Bos-Calvi [2] Theorem 3.2, 3.4] $X$ $a\in X$ $P_{(f}(X.)$
$\mathcal{O}_{d}\backslash ,a$
$P_{d}(X)$ $0$
Artin $D_{\backslash ,a,i}^{(\rho}\subset \mathbb{C}[\tau]$
$B[I30b^{\neg}-C_{t\{]r}’\backslash i[2]T1_{1C^{J}}0t\cdot CIX14^{\ulcorner})]X$ $d\in N$
$X$
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—$\hat$. $\hat$ $\mathbb{C}^{r\iota}$
$X$ A
I $\mathbb{C}^{r\iota}$ $X$ $a$
(1) $a$ $d$
(2) $P_{d}(X)$ $\mathcal{O}_{X,a}$ ( Artil$\sim$ )
$B$













III $\mathbb{C}’’$ $X$ $d\in N$ $d$
$c, v(X_{a})\leq rn+(\lim_{/}\overline{Y}\leq\uparrow n+n$
–
$\acute$Y $X$
Gabriel(v–Khovanskii $[^{\ulcorner}\backslash )]$ Khovarmskii Tougeron
$\alpha(\prime Y_{a})\leq 2(r\cdot r\iota+\uparrow\iota)$
(cf. [9])
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